






























ЖОБАНЫҢ АТАУЫ  «Этноауыл және ұстахана» 
ТОПТЫҢ ҚҰРАМЫ (аты-
жөні, жұмыс орны, қолтаңба) 
 1.  Әуелбек Мақпал Қосарқызы Іле ауданы Боралдай кенті әкімі аппараты 
мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы   
 
 2. Қозыбақов Ербол Сейсенәліұлы Райымбек ауданы Текес ауылдық округі 
әкімі аппараты мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы 
 
 3. Сүлейменов Жанасыл Моңқайұлы Райымбек ауданы Қақпақ ауылы әкімі 
аппараты мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы 
 
 4.  Нұртай Сұлтан Бақытжанұлы Балқаш ауданы Көктал ауылдық округі әкімі 







КЕЛІСІЛДІ: БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН 




ТАЛДЫҚОРҒАН 2021 ЖЫЛ 
_____________________ 
_____________________ 
«____» «____________» 2021ж. 
 
 
Жоба жарғысы/Устав проекта 
Жоба тақырыбы / Название проекта       «Этноауыл және Ұстахана» ашу 
 
Жоба басшысы / Руководитель проекта       Ауыл жігіт ағасы Әбдікерімов Нұрлан Әбдуәлиұлы  
 
Жоба тобы / Команда проекта 1. Райымбек аудандық кәсіпкерлік бөлімі 
2. Қақпақ ауылдық округі әкімі 
3. Райымбек ауданы құрылыс бөлімі 




1. Бұл жоба «Туған жерге тағзым» бағдарламасы бойынша іске асады.  
2. Біздің елді мекенде қолөнер шеберлері, суретші жастар, ұсталар түрлі 
бұйымдар жасауға бейім.  
3.  Қақпақ, Көкбел ауылдары бойынша халық саны-2651 адам, оның ішінде 620 
жас буын. 
4.  Жастардың осы салаға деген қызығушылығы артуда. Өздігінен қолөнермен 
айналысып түрлі бұйымдар жасап жүргендерде аз емес.   
5. Алыс-жақын жерде жүрген танымал ауыл азаматтары және меценаттарымен 
кездесу өткізіп осы жобаны жан-жақты талқылау. 
6. Ауыл ақсақалдарына арнап дастархан жайып батасын алу. 
7. Біздің аудан туризм саласын дамытуға өте қолайлы. Атап айтқанда табиғаты 
сұлу таулы жерлер, өзен-көл, бұлақтарымен ерекше. Әлемге әйгілі Хан Тәңірі 
шыңының мәрмәр керегесі алыстан көз тартады.  
Жобаның қысқаша сипаттамасы/Краткое 
описание проекта 
Этноауыл және ұстахана Алматы облысы Райымбек ауданы Қақпақ ауылының кіре 
берісінен ашылады. Аумағы 3 га, алтыбақан, әткеншек, балалар ойын алаңы, жамбы 
ату алаңы салынып, жан-жағына тал-терек, қайың көшеттері отырғызылады. Үш 
қазақ үй тігіліп, күніне 120-130 адамға қызмет көрсетеді. Ұлттық тағам: ет, 




Жоба мақсаты/Цель проекта SMART-2021 жылдың мамыр айына дейін Райымбек ауданы Қақпақ ауылынан 120-
130 адамға арналған меценаттар көмегімен  ұлттық құндылықтарды дамыту үшін 
«Этноауыл және ұстахана» ашып 100%  іске асыру. 
Жоба міндеттері/Задачи проекта 1. Жергілікті тұрғындармен кездесу өткізу (қаржы мәселесі) 2021 ж 1 наурыз - 10 
наурыз 
2. Заңдастыру жұмыстарын жүргізу. 2021 ж 10 наурыз-21 наурыз 
3. Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық бірлестіктермен 
кеңес өткізу 2021 ж 21 наурыз-2021 ж 1 сәуір 
4. Жобаны әзірлеу үшін демеушілік қолдауды тарту 2021 ж 3 сәуір - 2021 ж 30 
сәуір 
5. Жобаны іске асыру үшін жарнама жасау (интернет, инстаграмм, фейсбук, 
БАҚ) арқылы 2021ж  1 мамыр - 2021 ж 1 шілде 
6. Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, волонтерлармен 
қарым-қатынас орнату. 2021 ж 5 мамыр-10 мамыр 
7. Этноауыл аймағындағы құрылыс жұмыстары және абаттандыру. 
8. Жобаны аяқтау 2021 ж 1 мамыр - 2021 ж 1 шілде 
Жобаның мақсатты көрсеткіштері / 
Целевые показатели проекта 
1. Күтілетін нәтиже: 2021 ж 1-шілдесінен салынып бітіп «Этноауыл және 
ұстахана» 25-30 жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтып халықтың 
сұранысын қанағаттандыру. 
2. 2021 ж 1-шілдесінен бастап айына 120-130 адамды қабылдайды. 
          Ұстахана бойынша 10 адам оқытылады 
Жоба өнімі/Продукт проекта 1. Этноауыл 
2. Ұстахана  
Жобаның мүдделі тұлғалары/ 
Заинтересованные стороны проекта 
1. Меценаттар  
2. Райымбек ауданының әкімдігі  
3. Жергілікті тұрғындар 
4. Туристер 
5. Ауыл жігіт ағасы Әбдікерімов Нұрлан Әбдуәлиұлы 
Жоба шектеулері/Ограничения проекта 1. Жобаның құны 10 млн тг 




      Мазмұны: Райымбек ауданы Қақпақ ауылынан халықтың сұранысын 
қанағаттандырып, туристер тартып туризмді дамыту үшін этноауыл аймағын құру. 
Жобаның басымдықтары/Приоритеты 
проекта 
1. Қазіргі таңдағы мұндай этноауылдардың аздығы және бұл этноауыл ұлттық 
құндылықтарымызды жаңғыртады.  
2. Әлеуметтік топтар (аз қамтылған отбасылар, асыраушысынан айырылғандар, 
мүмкіндігі шектеулі жұмысқа жарамды азаматтар, жұмыссыз жастар, көпбалалы 
отбасылар) тұрмыс жағдайларын жақсартуға ықпал етеді. 
3.  Өмірлік маңызы бар дағдыларды үйрету. Этноауыл салт-дәстүрлерімізді 
дәріптейтін ұлттық ойындарымызды дамыту, кеңінен жас ұрпаққа насихаттау. 
 Туристерге мәдениетімізбен қолөнерімізді танытатын мәдени туристік кешен болып 
табылады. 
Жобаның негізгі (аралық)күндері/ 
Ключевые даты (вехи) проекта 
1. Жергілікті тұрғындармен кездесу өткізу (қаржы мәселесі)  
2. Заңдастыру жұмыстарын жүргізу. 
3. Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық бірлестіктермен 
кеңес өткізу 2021 ж 21 наурыз-2021 ж 1 сәуір 
4. Жобаны әзірлеу үшін демеушілік қолдауды тарту 2021 ж 3 сәуір 2021 ж 30 
сәуір 
5. Жобаны іске асыру үшін жарнама жасау (интернет, инстаграмм, фейсбук, 
БАҚ) арқылы 2021ж  1 шілде - 2021 ж 10 шілде 
6. Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, волонтерлармен 
қарым-қатынас орнату 2021 жыл 15 шілде- 2021 жыл 20 шілде 
7. Этноауыл аймағындағы құрылыс жұмыстары және абаттандыру. 




























жобаға  қатысты 
күтулері және 
































2. Жобаның іске 
асырылуын бақылау. 












на 1 рет 
2. Аптасы
на 1 рет 



































сенімін арттыру Жобаны 
қолдау 























1. Жобаны жүзеге 




сенімін арттыру, жобаны 
қолдау 
 













Жұмыстардың иерархиялық құрылымы/ Иерархическая структура работ 
№ Жұмыстардың түрлері / Виды работ Кім / Кто Қашан/ Когда 
1 




Кеңес өткізу туралы қатысушыларды хабардар ету Ауыл белсенділері  (жігіт 
ағасы, ерікті жастар) 
 
1-2 наурыз  
2021 ж. 
1.2 
Кеңесті ұйымдастыру және өткізу Ауыл белсенділері  (жігіт 
ағасы, ерікті жастар) 
2-10 наурыз 
2021 ж. 
2 Заңдастыру жұмыстарын жүргізу   
2.1 
Жобаның орналасу орнын бекітіп, жер телімінің бөлінуіне  өтінім 
беру, рұқсат қағазын алу 
Ауыл белсенділері  (жігіт 




Жердің мемлекеттік АКТ-сін ХҚКО-на тіркеу, жер теліміне 
құрылыс жүргізуге рұқсат алу, қорытынды АКТ-сін алу   
Ауыл белсенділері  (жігіт 




Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық 
бірлестіктермен кеңес өткізу 
  
3.1 
Кеңес өткізу туралы жергілікті әкімдікті және  қоғамдық 
бірлестіктер хабардар ету 
Қақпақ ауылдық округі 
әкімшілігі 
 





Кеңесті ұйымдастыру және өткізу Қақпақ ауылдық округі 
әкімшілігі 
 
22-наурыз    
1 сәуір 
2021ж 
4 Жобаны әзірлеу үшін демеушілік қолдауды тарту   
4.1 
Ықтимал демеушілердің тізімін жасау Райымбек аудандық 
кәсіпкерлік бөлім 
2-5 сәуір 2021 ж 
4.2 
Жобаны демеушілерге тарату Райымбек аудандық 
кәсіпкерлік бөлім  
5-10 сәуір 2021 
ж 
4.3 
Әлеуетті демеушілер алдында жобаны таныстыру Райымбек аудандық 
кәсіпкерлік бөлім  
10-20 сәуір 2021 
ж 
4.4 
Келіссөздер, хат алмасу, әлеуетті демеушілермен кездесу Райымбек аудандық 
кәсіпкерлік бөлім 
20-30 сәуір 2021 
ж 
5 Жобаны іске асыру үшін жарнама жасау   
5.1 






Алматы облыстық мобильді туризм басқармасының ресми 






Райымбек ауданындағы табиғаты сұлу өзен-көлдер, таулар мен 





















Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, 
волонтерлармен қарым-қатынас орнату 
  
6.1 
Ықтимал кәсіпкерлер мен волонтерлардың тізімін жасау Ауыл белсенділері  (жігіт 




Кәсіпкерлер мен волонтерлардың алдында жобаны таныстыру Райымбек аудандық 










7 Этноауыл аймағындағы құрылыс жұмыстары және абаттандыру   
7.1 
Этноауыл аймағында құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру және 
жүргізу 





















Жобаны аяқтау-жобаның тиімділігін талдау және бағалау Райымбек аудандық 
кәсіпкерлік бөлім 




Жауапкершілік матрицасы/Матрица ответственности 




















































































1 Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті тұрғындрмен кеңес өткізу.     
1.1 Кеңес өткізу туралы қатысушыларды хабардар ету К Қ Қ Ж 
1.2 Кеңесті ұйымдастыру және өткізу К Қ Қ Ж 
2 Заңдастыру жұмыстарын жүргізу     
2.1 Жобаның орналасу орнын бекітіп, жер телімінің бөлінуіне  өтінім беру, рұқсат қағазын алу 
К Қ Қ Ж 
2.2 Жердің мемлекеттік АКТ-сін ХҚКО-на тіркеу, жер теліміне құрылыс жүргізуге рұқсат алу, қорытынды АКТ-сін алу   
К Қ Қ Ж 
3 Қажеттілікті анықтау үшін жергілікті әкімдікпен, қоғамдық бірлестіктермен кеңес өткізу 
    
3.1 Кеңес өткізу туралы жергілікті әкімдікті және  қоғамдық бірлестіктер хабардар ету 
К Ж Қ К 
3.2 Кеңесті ұйымдастыру және өткізу К Ж Қ К 
4 Жобаны әзірлеу үшін демеушілік қолдауды тарту     
 
 
4.1 Ықтимал демеушілердің тізімін жасау Ж Қ Қ К 
4.2 Жобаны демеушілерге тарату Ж Қ Қ К 
4.3 Әлеуетті демеушілер алдында жобаны таныстыру Ж Қ Қ К 
4.4 Келіссөздер, хат алмасу, әлеуетті демеушілермен кездесу Ж Қ Қ К 
5 Жобаны іске асыру үшін жарнама жасау     
5.1 Жергілікті әкімшілікті жарнама жұмыстарына тарту К Ж Қ К 
5.2 Алматы облыстық мобильді туризм басқармасының ресми мобильдік сайтына жарнамаларды енгізу 
Ж Қ Қ К 
5.3 Райымбек ауданындағы табиғаты сұлу өзен-көлдер, таулар мен бұлақтары көрсетілген фотосуреттер мен мекен-жайларын сайтқа жүктеу 
Ж Қ Қ К 
5.4 «Туристік каталогты», «байланыстар» сайт құрылымын әзірлеу Ж Қ Қ К 
5.5 Ұлттық қолөнер бұйымдарын әлеуметтік желі арқылы тұтынушыларды тарту 
Ж Қ Қ К 
6 Ұйымдастырушы топтармен жұмыс жасайтын адамдармен, волонтерлармен қарым-қатынас орнату 
    
6.1 Ықтимал кәсіпкерлер мен волонтерлардың тізімін жасау К Қ Қ Ж 
6.2 Кәсіпкерлер мен волонтерлардың алдында жобаны таныстыру Ж Қ Қ К 
6.3 Келіссөздер, хат алмасу,  кәсіпкерлер мен волонтерлармен кездесу өткізу Ж Қ Қ К 
7 Этноауыл аймағындағы құрылыс жұмыстары және абаттандыру     
7.1 Этноауыл аймағында құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу К Қ Ж К 
 
 
7.2 Туристік аймақтарда абаттаттандру жұмыстарын жүзеге асыру К Қ Ж К 
8 Жобаны аяқтау-жобаның тиімділігін талдау және бағалау Ж Қ Қ К 
 
К- консультирует               К-кеңес береді 
О- ответственный               Ж- жауапты 
У- участвует                         Қ-қатысады 
 





























































1. Жергілікті тұрғындар 
арасынан жас еріктіер мен 
волонтерларды тарту. 



















1. Жобаны пысықтау 
2. Меценаттық көмек алу 



















Пайдалану 1. Қосымша қазақ үйлерді 
қарастыру және тігу. 




















әлеуметтік желіде көбейту 












































1. Қазақ үй ішінде 














23 фев 15 мар 4 апр 24 апр 14 май 3 июн 23 июн
Кеңес өткізу туралы қатысушыларды хабардар ету
Кеңесті ұйымдастыру және өткізу
Жобаның орналасу орнын бекітіп, жер телімінің бөлінуіне  өтінім беру, рұқсат …
Жердің мемлекеттік АКТ-сін ХҚКО-на тіркеу, жер теліміне құрылыс жүргізуге рұқсат …
Кеңес өткізу туралы жергілікті әкімдікті және  қоғамдық бірлестіктер хабардар ету
Кеңесті ұйымдастыру және өткізу
Ықтимал демеушілердің тізімін жасау
Жобаны демеушілерге тарату
Әлеуетті демеушілер алдында жобаны таныстыру
Келіссөздер, хат алмасу, әлеуетті демеушілермен кездесу
Жергілікті әкімшілікті жарнама жұмыстарына тарту
Туризм сайтын құру және дамыту, сондай-ақ мобильді қосымшаны әзірлеу.
Райымбек ауданындағы табиғаты сұлу өзен-көлдер, таулар мен бұлақтары …
«Туристтік каталогты», «байланыстар» сайт құрылымын әзірлеу.
Ұлттық қолөнер бұйымдарын әлеуметтік желі арқылы тұтынушыларды тарту
Ықтимал кәсіпкерлер мен волонтерлардың тізімін жасау
Кәсіпкерлер мен волонтерлардың алдында жобаны таныстыру
Келіссөздер, хат алмасу,  кәсіпкерлер мен волонтерлармен кездесу өткізу
Этноауыл аймағында құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу
Туристтік аймақтарда абаттаттандру жұмыстарын жүзеге асыру
Жобаны аяқтау-жобаның тиімділігін талдау және бағалау
«Этноауыл және ұстахана» жобасының тапсырмаларын орындау ұзақтығы (Диаграмма)
Басталу уақыты Ұзақтығы
